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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
Dari penelitian Kajian Karakterik Tepung Umbi Talas (Colocasia esculenta L.Schott) 
Varietas Bentul dan Sutera dapat diambil kesimpulan yaitu hasil analisis dari sifat kimia yaitu 
nilai kadar air tepung sutra atas 7,14 %,tengah 10,09% dan bawah 13,20%. Bentul atas 8,70%, 
tengah 5,28% dan bawah 11,32%. kadar protein sutra atas 1,21%, tengah 0.55% dan bawah 
13,20%, bentul atas 0,71%, tengah 0,50% dan bawah 1,24%. nilai kadar lemak sutra atas 
1,03% tengah 0,34% dan bawah 1,195, bentul atas 1,26%, tengah 0,90% dan bawah 0,77%., 
serat kasar sutra 0,15%, tengah 0,14% dan bawah 0,83%, bentul atas 0,82%, tengah 0,17% 
dan bawah 0,16%.vitamin E sutra atas 2,51 mg, tengah 3,32 mg dan bawah 1,65 mg, bentul 
atas 2,97mg, tengah 3,84 mg dan bawah 2,74 mg kadar amilosa sutra atas 13,31%, tengah 
12,11% dan bawah9,61%. 
B. Saran 
Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dalam penggunaan aplikasi produk tepung talas 
(Colocasia esculenta L.Schott) l dan varietas bentul dan sutera yang sesua dengan 
karakteristik yang telah diketahui. 
 
